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SZATHMÁRY Á R P Á D  első vendégjátéka.
B i l i s t ü l !
Folyó szám 125.
Szerda, 1B85. évi
SZATHMÁRY ÁRPÁD első vendégjátékául:
88ZSBAS.
Idénybérlet. 108-dik szám.
Hatodik kisbérlet 8-dik szám.
február hó 4-kén,
Eredeti sziámii 3 felvonásban. Irta : Szigeti József. (Rendező: Kreceányi Iguácz.)
Z B M É L Y E K
Bannai Gábor, miniszteri titkár 
Clarissa, neje — —
Irma, leánya első nejétől — 
Bannai Gerő — —
Erzsébet, ne je— —
Sándor, fiuk — —
Auenburg gróf —
— Abonyi Gyula.
— Krecsányiné.
— Kükemezey. . 
Szathmáry Árpád.
— Foltényiné.
— Sajó Endre.
— Szabó Antal.
Éltei Oszkár báró,, unokája
Tauer, ékszerész —
Weber, üzér — —
Klein, kereskedő —
Szobaleány, ) n  ,, ,,T < Bannai GábornálInas, )
Boránd Gyula. 
Halrnay Imre. 
Foltényi Vilmos. 
Körmendy J. . 
Serfőzy Etelka. 
Boross Pál.
Történik: Budapesten, az első és második felvonás Bannai Gábor lakásán, a harmadik Bannai Gerőnél a főváros egyik vendéglőjében.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másoiemeleli páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék  60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és kalonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár~ és ünnepnapokon 30  krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a szinházipénztárnál.
Holnap, csütörtökön, Szathmáry Árpád második vendégjátékául, bérletfolyamban:
Kisasszony-feleségem.
öperette 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
Debreczeu, 1885. Nyom. a vároBköynvayomdájában. 173.
Krecsányi Xgnácz, színigazgató. 
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